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“Mereka bisa karena mereka berpikir bahwa mereka bisa”. 
(Virgil, penyair Romawi, 70-19 SM) 
 
”Hari tak terbatas panjangnya bagi yang mengetahui bagaimana cara menghargai dan 
menggunakannya”. 
(Johann Von Goethe, pujangga Jerman, 1749-1832) 
 
 “Jangan sedih, jangan marah, jika hidup berat buatmu” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui perbedaan minat 
mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa program 
studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009; 2) Mengetahui 
perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi 
orang tua pada mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP 
UMS angkatan 2009; 3) Mengetahui perbedaan minat mahasiswa berprofesi guru 
ditinjau dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa 
program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 235 mahasiswa program studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS 
angkatan 2009. Sampel diambil sebanyak 60 mahasiswa. Data yang diperlukan 
diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket sebelumnya diujicobakan dan 
diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis varian dua arah. 
Kesimpulan penelitian ini adalah 1) Tidak ada perbedaan minat berprofesi 
guru ditinjau dari jenis kelamin pada mahasiswa program studi pendidikan 
ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan analisis varian dua 
arah F hitung < F tabel yaitu 0,002 < 4,02 dan nilai probabilitas signifikansi > 
0,05 yaitu 0,963 > 0,05. 2) Tidak ada perbedaan minat berprofesi guru ditinjau 
dari status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa program studi pendidikan 
ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan analisis varian dua 
arah F hitung < F tabel yaitu 0,561 < 3,17 dan nilai probabilitas signifikansi > 
0,05 yaitu 0,574 > 0,05. 3) Tidak ada perbedaan minat berprofesi guru ditinjau 
dari jenis kelamin dan status sosial ekonomi orang tua pada mahasiswa program 
studi pendidikan ekonomi akuntansi FKIP UMS angkatan 2009. Berdasarkan 
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analisis varian dua arah F hitung < F tabel yaitu 1,249 < 3,17 dan nilai 
probabilitas signifikansi > 0,05 yaitu 0,295 > 0,05. 
Kata kunci : minat berprofesi guru, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi orang 
tua. 
 
 
 
 
